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Dampak merupakan pengaruh yang mendatangkan akibat baik positif
maupun negatif dari penggunaan smartphone. Penelitian ini bertujuan untuk
mendeskripsikan dampak penggunaan smartphone pada siswa kelas V Sekolah Dasar
di Lingkungan Asrama TNI AD Lamprit Banda Aceh.
Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan
jenis penelitian deskriptif. Subjek dalam penelitian ini adalah 7 orang siswa.
Pengumpulan data dilakukan dengan teknik observasi. Untuk mengolah data
menggunakan tahapan analisis data kualitatif yaitu reduksi data, penyajian data dan
penarikan kesimpulan/verivikasi.
Hasil analisis menunjukkan bahwa penggunaan smartphone bagi siswa
berdampak positif karena penggunaan smartphone sesuai dengan fungsinya seperti,
memudahkan mendapatkan sumber belajar, memudahkan berkomunikasi dan
mencari informasi IPTEK lewat internet. Namun selain berdampak positif juga
berdampak negatif seperti berpengaruh terhadap kesehatan atau radiasi cahaya,
konsentrasi belajar menurun, pengeluaran menjadi boros serta rawan terhadap tindak
kejahatan. Maka dapat disimpulkan bahwa penggunaan smartphone sebaiknya tidak
diberikan pada siswa karena saat Sekolah Dasar siswa lebih diarahkan kedalam
kegiatan yang memiliki aktivitas dilingkungannya agar mudah bersosialisasi.
